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В Молодежном культурном центре БелГУ состоялся праздничный 
концерт, посвященный 30-летию исторического факультета. 
В 1977 году исторический факультет начал осуществлять подготовку 
специалистов педагогического профиля по специальности «История и 
иностранный язык», квалификация выпускника – учитель истории, 
обществоведения и английского языка. В 1982 г. была введена новая 
дополнительная специальность «Педагогика», и вуз начал подготовку 
преподавателей по истории, обществоведению и методистов по 
воспитательной работе. 
В последующие годы факультет предоставлял студентам возможность 
обучаться по дополнительным образовательным программам 
«Религиоведение» и «Социальная педагогика». С 2000 года факультет ведет 
подготовку по специальности «История», предоставляя классическое 
университетское образование, а с 2004 года по специальности 
«Документоведение и документационное обеспечение управления». 
Многие выпускники исторического факультета работают в СМИ и 
хорошо известны белгородцам – Надежда Дворецкая, Максим Покутнев, 
Максим Бондаренко, Дмитрий Трищенко, Елена Парика, Сергей Федорец, 
Ирина Будагянц, Андрей Морозов, Максим Алтухов, Василий Паутов, Игорь 
Орехов. 
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